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ПРЕДГОВОР 
 
Меѓународното стручно советување за подземната експлоатација на 
минералните суровини (ПОДЕКС), за првпат се одржа на 06.12.2007 год. во 
Пробиштип во организација на Сојузот на Рударските и Геолошките Инженери 
на Македонија (СРГИМ). 
Од 2012 година советувањето е проширено со трудови од површинската 
експлоатација на минерални суровини и е именувано како ПОДЕКС-ПОВЕКС. 
Стручното советување, на тема: технологија на подземна и површинска 
експлоатација на минерални суровини, традиционално се одржува секоја 
година во месец ноември. На ова советување земаат учество голем број на 
стручни лица од: рударската индустрија, универзитетите, научно-
истражувачките и проектантските организации, производителите на опрема и 
др. 
На досегашните десет советувања (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 
2015, 2016 и 2017 год.) учествуваа повеќе автори од 10 држави, кои 
презентираа 275 стручни трудови.  
За ова единаесетто советување (ПОДЕКС - ПОВЕКС ’18) пријавени се 37 
труда, на автори од 6 држави. 
Големиот број на трудови од домашните автори произлезе како резултат на 
научно-истражувачката работа реализирана на високообразовните институции 
во Р. Македонија. Меѓутоа, посебно не радува учеството на автори од 
непосредното рударско производство, кои што презентираат постигнати 
резултати во рударската пракса. 
Се надеваме дека традицијата за собирање на сите специјалисти од областа 
на подземната и површинската експлоатација на минералните суровини, ќе 
продолжи и дека во идниот период ова советување ќе прерасне во 
меѓународен симпозиум. 
 
Уредници 
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FOREWORD 
 
The International expert conference on underground mining of mineral raw materials 
(PODEKS), organized by the Association of Mining and Geology Engineers of 
Macedonia (AMGEM), was first held on 06.12.2007 in Probishtip. 
Since 2012, in this counseling, surface exploitation of mineral resources is included 
too, and it is called PODEKS-POVEKS. 
This expert conference called: Technology of underground and surface mining of 
mineral raw materials, traditionally, has been organized annually during November. 
A number of experts from the mining industry, universities, research institutions, 
planning companies, and equipment manufacturing companies participate in this 
conference. 
Many authors from 10 countries participated in the previous ten conferences (2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 and 2017) presenting 275 expert 
papers.  
Thirty-seven authors from 6 countries have registered their expert papers for the XIth 
conference (PODEKS - POVEKS ’18). 
The large number of expert papers from the domestic authors has emerged as a 
result of the research work carried out at the higher education institutions in the 
Republic of Macedonia. We are particularly delighted by the participation of the 
authors involved in the immediate mining production who will be presenting the 
achieved results in the mining practice. 
We hope that the tradition of gathering of all specialists from the field of underground 
and surface mining of mineral raw materials will continue and that this conference 
will grow up to an international conference in the future. 
 
The Editors 
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ЛИТОСТРАТИГРАФСКА КОРЕЛАЦИЈА НА ЕОЦЕНСКИТЕ СЕДИМЕНТИ ОД 
ДУПЧОТИНИТЕ ВО ТИКВЕШКИОТ И ОВЧЕПОЛСКИОТ БАСЕН,  
Р. МАКЕДОНИЈА 
 
Виолета Стојанова1, Гоше Петров1, Виолета Стефанова1 
1Универзитет "Гоце Делчев", Факултет за природни и технички науки, 
Штип, Р. Македонија 
 
Апстракт: Во овој труд се дадени литостратиграфските карактеристики на 
горноеоценските седименти од дупчотините ОП-1, СН-1, ТВ-1 од Овчеполски басен и КР-1 од 
Тиквешкиот басен. Со анализа на направената корелација помеѓу литостратиграфските 
профили на седиментните слоеви од дупчотините во Овчеполскиот и Тиквешкиот 
палеогенски басен, констатирани се разлики во однос на дебелината, додека 
литостратиграфската градба е многу слична или иста, како резултат на слични услови на 
седиментација во овие седиментационите басени. 
 
Клучни зборови: литостратиграфија, литозони, еоценски седименти, дупчотини. 
 
LITHOSTRATIGRAPHIC CORRELATION OF EOCENE SEDIMENTS OF 
DRILL HOLES IN THE TIKVEŠ AND OVČE POLE BASINS,  
R. MACEDONIA 
 
Violeta Stojanova1, Gose Petrov1, Violeta Stefanova1 
1Goce Delcev University, Faculty of Natural and Technical Sciences, Stip, R. Macedonia 
 
Abstract: This paper presents the lithostratigraphic characteristics of the upper eocene sediments of 
the drill holes OP-1, SN-1, TV-1 from the Ovče Pole basin and KR-1 from the Tikveš basin. By analyzing 
the made correlation between the lithostratigraphic sections of the sedimentary layers of the holes in 
the Ovče Pole and the Tikveš Paleogene basin, differences in relation to obesity were noted, while the 
lithostratigraphic structure of these basins is very similar or the same, as a result of similar conditions 
of sedimentation in these sedimentation basins. 
 
Keywords: lithostratigraphy, lithozones, Eocene  sediments, drill holes. 
 
1. ВОВЕД 
 
Овчеполскиот и Тиквешкиот палеогенски басен претставуваат големи 
седиментни маси, и припаѓаат на источниот и централниот дел од Вардарската 
зона на територијата на Македонија. Палеогенските седиментни маси од 
Тиквешкиот, Овчеполскиот и Скопско-Кумановскиот басен, претставуваат 
помалку или повеќе една целина, на места покриена со неогенски или квартерни 
наслаги раздвоени со тесни неотектонски хорстови. Генерална орјентација на 
 ЗРГИМ 
Здружение на 
рударски и  
геолошки инженери 
на Р. Македонија 
XI ТО СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА: 
Технологија на подземна и површинска експлоатација на 
минерални суровини ПОДЕКС – ПОВЕКС ’18 
Струга 
09 – 11. 11. 2018 год. 
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оваа маса е СЗ-ЈИ, условена од постларамиска сегментација на терени со 
раседи од овој правец со кои биле формирани трогови по кои навлегувала 
еоценската трансгресија и се вршела акумулација на седименти. Според 
досегашните истражувања, староста на палеогените седименти (на база на 
многубројни фосилни остатоци од макрофосилните групи) во Овчеполскиот и 
Тиквешкиот басен е одредена како горноеоценска [3], [6], [7], [8], [9]. 
Седиментите од палеогенска старост на просторот на Р. Македонија 
претставуваат мошне интересни простори, кои можат да бидат и потенцијални 
простори за истражување и пронаоѓање на резерви на јаглен, нафта и гас. 
 
2. ЛИТОСТРАТИГРАФИЈА НА ТИКВЕШКИОТ И ОВЧЕПОЛСКИОТ 
ПАЛЕОГЕНСКИ БАСЕН 
 
Тиквешкиот басен се наоѓа во ЈЗ дел од територијата на Македонија, и припаѓа 
на централниот дел на Вардарската зона. Овчеполскиот басен главно 
распространение има во источната и централната вардарска субзона. Кон југ и 
југозапад се поврзува со Тиквешкиот басен (Слика 1). 
 
 Слика 1. Распространение на еоценските седименти во 
Овчеполскиот и Тиквешкиот басен, Р. Македонија 
1 - еоценски седименти, 2 - басени: Овчеполски басен (ОПБ), Тиквешки басен 
(ТБ), 3 - тектонска граница: Српско-Македонски масив (СММ), Вардарска зона 
(ВЗ), Западно-Македонска маса (ЗММ), 4 – граница помеѓу басени, 
5 - дупчотини 
 
Значајни податоци во утврдување на дебелината и литостратиграфијата на 
палеогенот во Овчеполскиот и Тиквешкиот басен се добиени од длабоките 
структурни дупчења за истражување на нафта, извршени од  НАФТАГАС – Нови 
Сад, направени во 70-те години од минатиот век (дупчотини  ОП-1, ТВ-1, СН-1 и 
КР-1). Целта на извршените дупчотини била да се оценат можностите на 
подрачјето, во врска со перспективноста на наоѓање на течни и гасни 
јагленоводороди.  
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2.1. Профил - дупчотина СН–1 
 
Дупчотината СН - 1 е лоцирана во северниот дел на Овчеполскиот басен околу 
2 km З-ЈЗ од градот Св. Николе, издупчена до длабочина 1289.40 m. Дупчотината 
го сече комплексот на палеогени седименти и завршува со ултрабазичните 
магматски карпи (Слика 2).  
 
 Слика 2. Геолошки профил на дупчотините ТВ–1 и СН-1 
1 – лапорци, 2 – глинци, 3 – глиновити песочници, 4 – алевролити,                          
5 – конгломерати, 6 – песочници, 7 – бречоидни седименти 8 – туфови,              
9 - габро 
 
Базалната литозона е пресечена на длабочина од 564 - 1210 m и е претставена 
со конгломерати, конгломеративни песочници, песочници, алевролити, туфови 
и глинци. На длабочина од 0 - 564 m е пресечена долната флишна литозона, која 
е претставена со кафеаво црвени до зеленкасти песокливи глини, алевролити и 
песочници. Горната флишна литозона не е застапена. При дупчењето не се 
забележани појави на течни или гасни јагленоводороди. Од луминисцентно 
битуминолошките испитувања се добиени податоци за содржината на 
битумијата изнесува 0.1%, на длабочина од 940.6 -968.3 m. Битумијата е 
застапена со 25% асфалт, 50% смола и 25% маслена фракција. 
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2.2. Профил - дупчотина ТВ-1 
 
Дупчотината ТВ-1 е лоцирана во западниот дел на Овчеполскиот басен, 
североисточно од градот Велес, издупчена до длабочина 1023 m. Дупчотината 
го сече комплексот на палеогени седименти, и завршува во подлогата на груби 
кластити. Профилот на ТВ-1 е претставен до 90 m со неогенски езерски 
седименти, претставени со песоклив материјал и зеленкасти глини. На длабина 
од 90 - 1023 метри е пресечена горната флишна литозона, претставена со 
морски седименти - светлосинкасти песокливи и глиновити лапорци и песочници, 
кои наизменично се сменуваат, сивозеленкасти глини, алевролити, 
конгломератни песочници и бречоидни конгломерати (Слика 2). Врз основа на 
одредената микрофосилна асоцијација, палеогените карпи од дупчотината ТВ-1 
се интерпретирани хроностратиграфски како единица од приабонскиот кат на 
горен еоцен, кој претставува типичен марински медитерански (јужноевропски) 
развој, со кој го поврзуваат заедничките видови [5], [14].  
 
2.3. Профил - дупчотина ОП-1 
 
Дупчотината ОП - 1 е лоцирана во источниот дел на Овчеполскиот басен, околу 
1.5 km североисточно од с. Ерџелија. Издупчена е до длабочина 1910 m. 
Дупчотината го сече комплексот на палеогените седименти и завршува во 
подлогата претставена од јурски гранити. Од дното на дупчотината кон 
површината, базалната литозона е пресечена на длабочина од 1798 - 1200 m, и 
е претставена со езерски и континентални црвени конгломерати, песоци, 
алевролити, песочници и глинци. На длабочина од 1200 - 782 m е пресечена 
долната флишна литозона, која е претставена со езерски и континентални 
темносиви песочници, алевролити и глинци. На длабочина од 782 - 15 m е 
пресечена горната флишна литозона претставена со морски седименти - 
разнобојни лапорци, алевролити, песочници, лапоровити микритски варовници 
и глинци (Слика 3). Во текот на дупчењето, на длабочина од 350 m до 470 m, 
дошло до ерупција на гас, каде дупчењето било прекинато, а дупчотината била 
привремено конзервирана. Во тоа време е направено тестирање на гасот, и е 
констатирано дека, присутниот гас е застапен со присуство на азот 70% и метан 
30 %.  
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Слика 3. Геолошки профил на дупчотините ОП – 1 и КР-1 
1 – лапорци, 2 – глинци, 3 – глиновито-лапоровити седименти,      
4 – глиновити песочници, 5 – лапоровити песочници, 6 – 
алевролити, 7 – конгломерати,  8 – песочници, 9 – гранити 
 
Добиените резултати покажале дека се работи за минимално присуство на гас. 
Направени се и битуминолошки анализи, каде е одредена највисока содржина 
на битумија од 0.02 %, во јадрото на длабочина од 744 m до 751 m. При тоа 
средната содржина на битумијата е 10.1 % асфалт, 40.8 % смола и 49.1 % 
маслена фракција. Низ целиот профил ОП-1 се забележува влијанието на 
осладување (присуството на јагленовита материја, листови од микрофлора, што 
укажува на басенски тип на седиментација во близина на копното, со интензивно 
мешање на слатки води и териген материјал. Во највисоките делови на 
профилот ОП-1 преовладува карактер на маринска седиментација на отворено 
море, со големи струења. Во текот на дупчењето, на длабочина од 350 - 470 m, 
дошло до ерупција на гас, поради што дупчењето било прекинато, а дупчотината 
била привремено конзервирана. Во тоа време е направено тестирање на гасот 
и е констатирано дека, присутниот гас е застапен со присуство на азот 70% и 
метан 30%, и дека се работи за слабо присуство на гас [12].  
 
2.4. Профил - дупчотина КР-1 
 
Дупчотината КР-1 е лоцирана во долината на Курјачка Река, околу 500 метра 
западно од селото Сопот, со длабочина од 2703 m. Дупчотината го сече 
комплексот на палеогените седименти, која е прекината, без да се дојде до 
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палеорелјефот. До 90 m длабина се застапени езерски седименти претставени 
од чакалесто песоклив материјал и разнобојни глини од неогенска старост. На 
длабина од 90 - 1475 m се пресечени горноеоценските седименти претставени 
со фин пелитски материјал, песокливи лапорци, глиновити лапорци, лапорци и 
песочници, кои наизменично се сменуваат, со ретки прослојки на конгломерати. 
Од 1475 до 2150 m се пресечени песокливи и глиновити алевролити, лапоровити 
песочници и конгломерати кои што, исто така, наизменично се сменуваат. Од 
2150 m до крајот е застапен воглавно кластичен материјал, лапоровити 
песочници, глиновити и песокливи алевролити и бречоиден конгломератичен 
материјал (Слика 3). Пронајдената микрофосилната асоцијација во дупчотината 
КР-1 има марински карактер со некои елементи на засладување и тоа во горните 
делови на литозоната Присуството на алгите во длабоките делови на профилот, 
покажува фаза на големо засладување во маринската седиментација на овој 
простор [13]. 
 
3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
 
Со анализа на хоризонталната распространетост на горноеоценските 
седименти, дебелината на литозоните, и според карактерот на биоценозата 
направена е корелација на литостратиграфските профили на длабоките 
истражни дупчотини во Овчеполскиот и Тиквешкиот басен (Слика 4). При тоа е 
констатирано следното: 
Базалната литозона (1Е3) почнува со конгломерати, конгломеративни песочници, 
песочници, алевролити, туфови и глинци. Застапена е во дупчотините СН-1 и 
ОП-1. Дебелината на оваа литозона во профилите варира од 300 – 500 m. 
Долната флишна литозона (2Е3) е со дебелина околу 500 m и нема континуитет 
насекаде. Развиена  е  во дупчотините ОП-1 и СН-1, со континентални темносиви 
песочници, алевролити и глинци. Горната флишна литозона е застапена во 
дупчотините ТВ-1, ОП-1 и КР-1. Дебелината на горната флишна литозона (4Е3) 
во профилите варира од 700 - 2000 m. Претставена е со морски седименти - 
разнобојни лапорци, алевролити, песочници, лапоровити микритски варовници 
и глинци. 
Според карактерот на биоценозата во дупчотината ТВ-1, може да заклучи дека 
седиментите се создавани во релативно длабока и мирна вода во рамките на 
неритско-инфранеритска зона. Со микробиостратиграфските испитувања во 
дупчотината СН-1 седиментната литозона е стварана во крајбрежни делови на 
морскиот басен. Додека според биофацијалните одлики на дупчотината ОП-1, 
седиментите кои се развиени во горната флишна литозона на профилот 
одговараат на седиментите кои се застапени во највисокиот дел на профилот од 
дупчотината КР-1. Врз основа на карактерот на присутните биофации во 
дупчотината КР-1, седиментацијата е вршена во рамки на литоралниот и 
сублиторалниот регион од изразито плитководен до релативно длабоководен 
карактер. Со анализа на општите стратиграфски односи во дупчотината ОП-1, 
како и корелација со седиментната литозона на профилот КР-1, постои врска 
помеѓу овие профили (ОП-1 и КР-1), претставена со заедничките видови на 
фосилни претставници. 
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 Слика 4. Kорелација на еоценските седименти од дупчотините во 
Тиквешкиот и Овчеполскиот басен 
1 –плиоцен-квартерни седименти, 2 – горна флишна литозона, 3 – долна 
флишна литозона, 4 – базална литозона, 5 - палеорељеф 
  
4. ЗАКЛУЧОК 
 
Со корелација помеѓу литостратиграфските профили на еоценските седименти 
во длабоките истражни дупчотини во Овчеполскиот и Тиквешкиот басен, 
констатирани се разлики во однос на застапеноста на литозоните и нивната 
дебелина. Заедничката фосилна фауна во горноеоценските седименти на 
дупчотините ОП-1 (Овчеполски басен) и КР-1 (Тиквешки басен) укажува на 
сличните биономски услови и постоење на врски помеѓу овие басени за време 
на таложењето на седиментите. После создавањето на овие седименти 
настанал прекин на седиментацијата, предизвикан најверојатно од тектонски 
имплуси, која во тоа време биле доста интезивни во рамките на Алпскиот ороген 
циклус.   
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